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Resumo: O homem possui uma influência direta do meio em que vive. Pesquisas apontam 
que a percepção de cada indivíduo diante das condições ambientais é resultado da sua 
história, valores adquiridos ao longo do seu processo. Este trabalho tem como objetivo 
mostrar a importância da Psicologia Ambiental, compreender e contribuir com o 
desenvolvimento social para que haja uma melhor interação do homem com o meio 
ambiente, visando um melhor relacionamento entre o sujeito e o meio. A presente 
pesquisa realizou um estudo bibliográfico referente a temática ambiente e sociedade, 
com o objetivo de estudar a relação pessoa-ambiente, a visão que as pessoas tem sobre o 
meio ambiente, como este meio influencia no seu dia-a-dia e o que fazem para ajudar na 
preservação dos nossos recursos naturais. Para compreender este cenário acerca da 
problematização deste trabalho, foi elaborado um questionário sobre o meio ambiente e 
sociedade e aplicado a 50 participantes, sendo estes estudantes e funcionários da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, do campus de Videira. Com base nos resultados 
ficou evidente que muitos deles consideram que a problemática ambiental requer 
consciência do ser humano e não reconhecem a responsabilidade do eu neste processo. 
Este trabalho pode demonstrar a importância de proporcionar mais vivências positivas do 
ser humano com o meio ambiente para que o mesmo se sinta parte do ambiente em que 
vive.  
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